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ТЫЗЕНГАУЗА РЕФОРМА, система экономических мероприятий в королевских 
столовых экономиях ВКЛ в 1760  –  1770-е гг.,  проведённых по инициативе и под 
руководством А. Тызенгауза. Проводилась в пределах всего государства. Реформа 
предусматривала использование западно-европейской техники, возобновление в 
экономиях фольварков, улучшение обработки земли, создание мануфактур, основанных 
на бесплатном труде королевских крестьян, создание разветвлённой системы сухопутных 
путей и сплава по рекам для стимулирования торговли. Реформа охватила столовые 
экономии ВКЛ – Гродненскую, Брестскую, Кобринскую, Могилёвскую, Шавельскую и 
Олитскую.  
Реформа началась в 1765 с измерения земли, т. к. реальное её количество в 
крестьянских хозяйствах часто было большим, чем наделы, с которых взимался налог. 
Сельское население было разделено на 2 категории: тяглых, которые отрабатывали 
барщину, и земян, основной повинностью которых была выплата денежной ренты. 
Земельный фонд делился на 2  части:  землю оседлую и принятую.  Каждое крестьянское 
хозяйство было обязано взять четверть волоки как основной надел, с которого и 
определялись повинности в зависимости от качества земли и имущественного положения 
крестьянина. Землю, которая оставалась после распределения основных наделов, могли 
разбирать крестьяне на добровольных началах в любом количестве при условии выплаты 
установленного с неё чинша. Такая земля называлась принятой. Для крестьян создавалась 
своеобразная система страхования. Предусматривалось создание «коммунальных 
магазинов», в которые все, без исключения, вносили различные виды ржи на случай 
неурожая, стихийного бедствия, оказания помощи бедным, и «коммунальных касс», 
деньги из которых должны были идти на благоустройство деревень, содержание доктора, 
фельдшера, родильного дома и др. Вводились «правила внутреннего распорядка», 
согласно которым волощане не имели права принимать в своих домах бродяг, лодырей, 
заразных больных; должны были беречь своих животных от болезней; на торги и ярмарки 
обязаны были ездить только в королевские местечки и др. 
Крестьяне экономий освободившись от злоупотреблений со стороны арендаторов и 
держателей, получили возможность расширять своё землепользование за счёт приёмной 
земли и передавать землю по наследству с согласия администрации. Однако крестьяне 
сопротивлялись переводу их на барщину. Протесты крестьян были различными – от 
жалоб и отказа ходить на барщину до вооружённого восстания (Шавельская экономия, 
1769). Усиление налогового обложения крестьян в результате привело к ухудшению 
экономического положения феодально-зависимого населения королевских столовых 
экономий. 
Реформа не была окончательно реализована в связи с внутриполитическими 
(отстранение А. Тызенгауза от должности и др.) и внешнеполитическими (разделы Речи 
Посполитой) событиями. 
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